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M33 
Warrant For Town Meeting 
T O W N OK H A R T ' S LOCATION 
S T A T E O F N E W HAMPSHIRE 
T o the i n h a b i t a n t s of the Town o f Har t ' s L o c a t i o n in 
the County o f C a r r o l l in sa id S t a t e , q u a l i f i e d t o vote in 
Town Affairs: 
You a r e h e r e b y not i f i ed t o m e e t at W i l l e y House Post 
O f f i c e in said Hart ' s L o c a t i o n on T u e s d a y , the 8 th d a y of 
M a r c h n e x t , at n i n e o ' c l o c k in the f o r e n o o n , t o a c t upon 
the f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
1 . T o c h o o s e a l l n e c e s s a r y T o w n Off icers for the year 
e n s u i n g . 
2 . T o ra ise such sums of m o n e y as m a y b e n e c e s s a r y to 
d e f r a y town c h a r g e s for the ensuing year and m a k e a p p r o -
pr iat ions o f s a m e . 
3 . T o a u t h o r i z e the S e l e c t m e n to borrow sums o f m o n e y 
as m a y be n e c e s s a r y to d e f r a y town c h a r g e s for the ensuing 
year and m a k e appropr ia t ions of s a m e . 
4 . T o see i f the town wil l vote to r a i s e and a p p r o p r i -
a t e the sum of $ 9 . 8 4 ( a m o u n t b e i n g seven c e n t s per t h o u -
sand dol lars o f e q u a l i z e d v a l u a t i o n ) for the Whi te M o u n -
ta in Region A s s o c i a t i o n . 
5 . T o see i f the town wi l l vote t o p e t i t i o n the S t a t e 
T a x C o m m i s s i o n to h a v e an audit m a d e b y the M u n i c i p a l 
A c c o u n t i n g Div is ion and m a k e appropr ia t ion to c o v e r the 
e x p e n s e of s a m e . 
6 . T o s e c i f the Town wil l vote to r a i s e Town Road 
Aid , $ 1 9 . 0 1 to b e used with S t a t e Highway D e p a r t m e n t 
quota o f $ 1 2 6 . 7 2 for a l l town roads . 
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7 . T o see what sum o f m o n e y the town wil l vote to 
r a i s e for a l l town roads . 
8 . T o s e e i f the town wi l l vote t o ra ise and a p p r o p r i -
a t e m o n e y for S c h o o l T a x , a p p r o x i m a t e l y $ 3 0 0 . 0 0 , a -
m o u n t b e i n g s e t b y the S t a t e T a x C o m m i s s i o n . 
9 . T o see i f the town wi l l vote to r a i s e and a p p r o p r i -
a t e the sum o f $ 1 0 0 . 0 0 for the support o f the Eastern S l o p e 
R e g i o n a l Airport for the c u r r e n t y e a r . 
1 0 . T o s e e i f the town wi l l vote to r a i s e and a p p r o p -
r i a t e $ 3 5 . 00 to b e used for a Crawford Notch a d v e r t i s i n g 
b o o k l e t . 
1 1 . T o s e e i f t h e town wi l l vote t o b u i l d a town b u i l d -
ing and what provisions and appropr ia t ion they would m a k e 
for s a m e . 
1 2 . T o a c t upon any other business that m a y l e g a l l y 
c o m e b e f o r e sa id m e e t i n g . 
G i v e n under our hands and s e a l , this 8th d a y of F e b -
ruary in the year of our Lord n i n e t e e n hundred and s i x t y -
s i x . 
S i g n e d -
GEORGE P . M O R E Y 
ISABELLE GRIFFIN 
HAROLD T . BURKE 
S e l e c t m e n 
A True Copy of Warrant 
At tes t : GEORGE P . M O R E Y 
ISABELLE GRIFFIN 
HAROLD T . BURKE 
S e l e c t m e n 
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Treasurer's Report 
R e c e i p t s 
Cash on hand 1 - 1 - 6 5 $ 4 , 2 5 6 . 7 6 
M o t o r V e h i c l e P e r m i t f ees ' 6 5 1 5 7 . 1 0 
Head T a x e s ' 6 5 4 0 . 0 0 
Poll T a x e s ' 6 5 1 4 . 00 
1 9 6 4 Rai l road T a x 1 , 3 9 6 . 1 2 
R e i m b u r s e m e n t - Highway D e p t . 2 7 . 8 1 
S a v i n g s Bank T a x . 0 2 
N a t i o n a l Forest Reserve 2 1 1 . 9 8 
Permi ts 2 . 0 0 
Poir ier C o n s . C o . ( g r a v e l for M c A r d l e ) 3 0 . 0 0 
$ 6 , 1 3 5 . 7 9 
P a y m e n t s 
C e n t e r L o v e l l Press 3 6 . 5 2 
T r e a s u r e r . S t a t e of N . H . ' 6 4 Head T a x 5 . 0 0 
G e n e v r a Laughry, T o w n C l e r k ' s Dues 3 . 0 0 
Harold Burke , e x p e n s e s 1 0 . 2 1 
A . D . Davis & S o n . Ins.-bonds 3 0 . 0 0 
Registry of Deeds 2 . 3 8 
N . H . T a x C o l l e c t o r ' s Assn. 3 . 0 0 
Agr . S t a b . & C o n s . S e r v i c e USDA 2 2 . 4 0 
Joseph Burke , c l e a r i n g brush 4 2 . 0 0 
Harold Burke, c l e a r i n g brush 2 7 . 4 0 
T r e a s u r e r , S t a t e of N . H . 6 4 - 6 5 T R A 1 6 . 9 7 
T r e a s u r e r . S t a t e of N . H . 6 5 - 6 6 T R A 1 6 . 8 4 
C o u r i e r Print ing C o m p a n y 3 5 . 0 0 
Percy A . B l a k e , C o u n t y T a x 1 4 4 . 8 8 
T r e a s u r e r . S t a t e of N . H . F i re Pumps 3 0 . 0 0 
T r e a s u r e r , S t a t e o f N . H . . g r a v e l 3 0 . 0 0 
L a w r e n c e Y e s s a k , c l e a r i n g brush 4 0 . 0 0 
Whi te M t . R e g i o n a l Assn. 6 . 3 4 
T r e a s u r e r . S t a t e o f N . H . 65 Head T a x e s 9 . 0 0 
H o m e s t e a d Press 2 . 0 0 
D i a m o n d N a t i o n a l C o r p . m t l . f ire b o x 5 8 . 5 5 
L a w r e n c e Y e s s a k , c l e a r i n g brush 4 0 . 0 0 
6 5 Head T a x e s 9 . 00 
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W e l l m a n R o w e l l , s a l a r y 1 0 0 . 0 0 
G e o r g e P . M o r e y , sa la ry 1 0 0 . 0 0 
Errold Marsters , s a l a r y 1 0 0 . 0 0 
Harold Burke , s a l a r y 1 0 0 . 0 0 
C . J . Grif f in, sa la ry 1 0 0 . 0 0 
I s a b e l l e Grif f in, sa la ry 1 0 0 . 0 0 
Doris J o n e s , c l e r i c a l & a u d i t 5 0 . 00 
S t a t e T a x C o m m i s s i o n , S c h o o l T a x 3 0 0 . 14 
T r e a s . S t a t e of N . H . , Head T a x e s 1 8 . 0 0 
Harold Burke, postage & t e l e p h o n e 4 . 5 2 
T r e a s . S t a t e o f N . H . , b o a t t a x . 4 8 
1 , 5 9 3 . 6 3 
B a l a n c e on Hand 1 - 1 - 6 6 4 , 5 4 2 . 1 6 
V o u c h e r s # 8 5 8 thru 8 9 0 $ 6 , 1 3 5 . 7 9 
Errold Mars ters , Treasurer 
Tax Collector's Report 
Dr. 
Head T a x e s C o m m i t t e d to C o l l . $ 4 0 . 0 0 
Poll T a x e s C o m m i t t e d t o C o l l . 1 6 . 0 0 
Y i e l d T a x e s C o m m i t t e d to C o l l . 1 3 3 . 0 2 $ 1 4 9 . 0 2 
C r . 
R e m i t t a n c e s to Treasurer 
Head T a x e s 4 0 . 0 0 
Poll T a x e s 1 4 . 00 
A b a t e m e n t s Al lowed 2 . 0 0 
U n c o l l e c t e d Y i e l d T a x e s 1 3 3 . 0 2 $ 1 4 9 . 0 2 
W e l l m a n A . Rowel l 
C o l l e c t o r of T a x e s 
Town Clerk's Report 
R e c e i p t s 
M o t o r V e h i c l e Fees $ 1 5 7 . 1 0 
R e m i t t a n c e s t o T r e a s u r e r $ 1 5 7 . 1 0 
6 
Vital Statistics 
No Births - No Deaths 
M a r r i a g e s Regis tered 
D a t e - J u n e 1 8 , 1 9 6 5 ; P l a c e o f M a r r i a g e - C o n w a y , 
New H a m p s h i r e 
N a m e & S u r n a m e of G r o o m and Bride 
W e l l m a n Arthur Rowel l - r e s i d e n c e Harts L o c a t i o n 
M a r g u e r i t e B e l l Dorse t t - r e s i d e n c e B a r t l e t t , N . H . 
P l a c e o f Birth of Each 
W e l l m a n Arthur Rowel l - East Here ford , Q u e b e c 
M a r g u e r i t e B e l l e Dorset t - C o n w a y , N . H . 
N a m e , R e s i d e n c e and O f f i c i a l S t a t i o n of person b y whom 
M a r r i e d 
W i l l i a m E . M a c k - C o n w a y , N . H . 
C o r n e l i u s J . Griff in, Town Clerk 
Budget 
1 9 6 6 Town o f f i c e r s ' s a l a r i e s $ 6 0 0 . 0 0 
T o w n o f f i c e r s ' e x p e n s e s 1 6 5 . 0 0 
Fire D e p a r t m e n t 1 5 0 . 0 0 
C i v i l D e f e n s e 2 0 0 . 00 
Town M a i n t e n a n c e - s u m m e r 2 0 0 . 0 0 
Town Road Aid 1 9 . 0 1 
Eastern S l o p e R e g i o n a l Airport 1 0 0 . 00 
Whi te M t . R e g i o n a l Assn. 9 . 8 4 
Crawford Notch Adv. B o o k l e t 3 5 . 0 0 
County T a x 2 0 0 . 0 0 
S c h o o l T a x e s 3 0 0 . 0 0 
$ 2 , 0 7 8 . 8 5 
I n c r e a s e over 1 9 6 5 $ 5 7 3 . 6 6 
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Fire Warden's Report 
1 9 6 5 Fores t F i re Record 
N u m b e r of F i r e s - - 0 
N u m b e r of Acres Burned - - 0 
W e l l m a n A . R o w e l l , F i re Warden 
School Report 
No schoo ls a r e m a i n t a i n e d by the town. T h e s c h o o l t a x 
is ra ised at the r a t e of $ 1 . 5 0 per thousand r a t e a b l e e s t a t e 
at the present t i m e . T h e S t a t e T a x C o m m i s s i o n is now r e -
spons ib le for c o l l e c t i n g the s c h o o l t a x , and a n n u a l l y ass-
esses a g a i n s t the r e a l and personal e s t a t e , an a m o u n t e -
q u a l to the sum c e r t i f i e d to i t b y the d e p a r t m e n t o f e d -
u c a t i o n . T h e T o w n of Hart ' s L o c a t i o n wi l l a g a i n v o t e on 
p a y m e n t of the s c h o o l t a x . T h i s m o n e y goes i n t o the S t a t e 
E q u a l i z a t i o n Fund, and is used for a n y e d u c a t i o n n e c e s s a r y . 
Auditor's Report 
I h e r e b y c e r t i f y that I h a v e audi ted the a c c o u n t s of the 
T r e a s u r e r , T a x C o l l e c t o r and Town C l e r k for the T o w n of 
Hart ' s L o c a t i o n , and find t h e m c o r r e c t as r e p r e s e n t e d . 
Doris M . J o n e s , Auditor 



